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UNA LARGA 
HISTORIA 
Amaro del Rosal, último secretario 
de la Unión General de Trabajadores 
(UGT) en el exilio, ha consagrado su 
vocación de historiador a la recons-
trucción minuciosa de la historia de 
la UGT basándose en los documen-
tos internos de ta organización de los 
que fue depositario y conservador 
durante los años del franquismo. la 
importancia de esta costosa tarea es 
obvia dado el papel fundamental que 
la UGT ha desempeñado en el mo-
vimiento obrero español. 
Hasta ahora son conocidos en Es-
paña los resultados de la primera 
parte del trabajo de Del Rosal : los 
tres volúmenes publicados por Gri-
jalbo que abarcan la evolución de la 
UGT desde su nacimiento hasta el 
final de la guerra civil. Asimismo, Gri-
jalbo está editando las «Actas» de la 
UGT, un total de ocho volúmenes 
lujosamente encuadernados que re~ 
producen en facsímil dichos docu· 
mentas. 
Otros libros de Amaro del Rosal que 
se han editado en España-también 
en Grijalbo--- son: .. Los Congresos 
obreros internacionales: siglos XIX y 
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Libros 
XX .. {dos tomos) y "El oro del Banco 
de España y la historia de 'El Vita'». 
Amaro del Rosal, durante la Repú· 
blica presidente de la Federación 
Nacional de Banca y director de El 
Periódico Bancario y de la Re-
v~sta Económica Bancaria, tam-
bién es autor de una historia del mo-
vimiento bancario en la ti y 111 Inter-
nacional. 
Actualmente , Amaro del Rosal pre~ 
para la última parte de su larga cróni~ 
ca: la historia de la UGT en el exilio 
que editará Grijalbo en tres tomos. 
.. En este libro--explica Del Rosal--
se describe la trayectoria de la UGT 
en el exiMo en tres etapas: los últi-
mos momentos de la guerra y la eva-
cuación a Francia (1939-40) , su ac-
tuación en Méjico en solidaridad con 
la~ República (~0-45) y, por fin , los 
anos de FranCia hasta 1950 cuando 
la organización fue disuelta por el 
Gobierno francés.» .. Durante los 
años de exilio la UGT se preocupó 
principalmente de buscar la solidari-
dad internacional para con el medio 
millón de españoles que se encon-
traban en angustiosa situación, re-
cluidos en los campos de concentra~ 
ció n de Francia o presos en las cár-
celes de España.» 
«A partir del año 1940. al concen-
trarse en Méji ca las fuerzas pollticas 
y sindicales que habían formado 
parte de la República , se inició desde 
allí una intensa campaña en favor de 
los republicanos que estaban toda~ 
via presos en territorio francés.» «Al 
mismo tiempo, la UGT participó en la 
lucha general contra el naci·'ascis-
mo y por la vuelta de la República 
aunque no formaba parte de su Go-
bierno en el exilio ... 
En el momento de escribir estas li-
neas, el último libro que ha aparecido 
de Amaro del Rosal sobre la UGT es 
el primer tomo de la .. Historia de la 
UGT de España: 1901·1939». En 
este volumen, continuación de .. La 
violencia, enfermedad del anar-
quismo», desfilan todos los congre-
sos celebrados por la UGT en el siglo 
XX, asl como los acontecimientos 
nacionales en los que la Unión partl' 
cipó directa o indirectamente y los 
esfuerzos realizados con el fin de 
lograr la unificación del proletariado 
español La intervención de la UGT 
de España en la creación del movl~ 
miento sindical internacional que 
desembocó en la constitución de la 
Federación Sindical Mundial (FSM) 
queda reflejada en el libro a través de 
la presencia española en los congre~ 
sos obreros Internacionales. Tam-
bién consta en él una relación ex-
haustiva de las múltiples huelgas 
que promovió la UGT; método de 
acción encaminado a conseguir las 
reivindicaciones obreras más urgen-
tes: solución al problema del paro y 
de la crisis de subsistencia, jornada 
de ocho horas, contratos de trabajo, 
etcétera. 
Ante las decisiones politicas de tras~ 
cendencia como el proyecto de Ley 
sobre coaliciones y huelgas o el de la 
Ley de Represión y Terrorismo, la 
UGT tomó una postura -en estos 
casos contraria al Gobierno-. La 
expresión de la opinión de los obre· 
ros en boca de sus lideres --como 
Pablo Iglesias- en las Cortes apa-
recen recogidas en el libro que co-
mentamos . BEL CARRASCO. 
EL RESUR-
GIMIENTO 
DE LA F.E.T.E. 
A partir de los primeros síntomas de 
liberalización del Régimen -inelu-
dible por la propia dinámica de los 
acontecimientos-, los movimien· 
tos populares proscritos -partidos, 
sindicatos, asociaciones vecina-
les- han comenzado a dar a cono~ 
cer a la opinión pública su historia 
personalidad y aspiraciones junt~ 
con su programa de actuación. La 
Federación de Trabajadores de 
la Enaeñanza (F.E.T. E.), sindicato 
de rama de la Unión General de 
Trabajadores (U.G.T.), celebró en 
el mes de marzo del pasado año su 
primer Congreso en España desde 
hace cuarenta años. En él se esta-
bleció la estrategia para actuar en la 
clandestinidad -felizmente supe-
rada hoy- y los principios básicos 
que guiarán su acción (1). 
(1 ) FE TE. La U.G.T. '1 la enMlñ. nU .""a 
Cric!. Alfal Edro, 74 po 
_.-
El libro, forzosamente breve por su 
misión informativa, se abre con un 
prólogo del Secretario General de la 
UGT, Nicolás Redondo, tras unas 
kneas de presentación de la ComisIÓn 
Ejecutiva de la F.E.T.E. Sus origen es 
se remontan a la Asociación General 
de Maestros. Organización creada 
en 1919 y adherida a la U.G.T .. sus 
principios genera les (enseflanza 
pública, gratuita y laica, coeduca-
ción, etc.) continúan siendo hoyas-
piraciones irrenunciables de los en-
señantes. En este caprtulo ~l.to~ 
rla de la F.E.T.E.-sepuede segui r 
su proyección fecunda (con momen-
los clave como el de la creación del 
Frente Unico del Magisterio), que 
acaba momentánea y públicamente 
en , 939 con la vicloria nacionalista. 
Los aspectos más enjundiosos del 
libro los encontramos en los capitu-
los Una alternativa socialista 
para la enseñanza y Resolución 
polftlco~ slndlcal. la alternativa 
pone de manifiesto las contradiccio-
nes de un sistema educativo que ha 
pretendido no sólo la difusión de 
unas pautas culturales concretas, 
sino también la formación de secto-
res profesionales capaces de tnte-
grarse posteriormente en el sistema 
productivo: Es una instrumentaliza-
ción que quiere mantener y reprodu-
cir los esquemas capi talistas y anti-
democráticos del sistema capitalista. 
La resolución distingue tres nive-
les: pOlitico (restablecimiento de la 
democracia, que no se concede sino 
que se conquista); profesional (po-
tenciar y fomentar la dedicación pro-
fesional de los enser'lantes as! como 
una educación cientilica y humanista 
en sus resultados y métodos) y Sin-
dical (la F.E.T E. se define como un 
sindicato de clase, democrático, au-
tónomo y libre) 
Los últimos capitulos contienen los 
Estatutos de la F.E,T,E. (lines, es-
tructura orgánica y funcionamiento), 
la Declaración socialista sobre l. 
Enseñanza, adoptada por el XII 
Congreso de la U G.T., Y las relacio-
nes que en el campo internacional 
manIJene con otras organizaciones y 
sindicatos como el S P.I.E. (Secreta-
nado Profesional InternaCional de la 
Enseñanza), la F.IAI. (Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Maestros) y la F.E.N (Federación de 
fa Educación Nacional) • JUAN 




Las numerosas orgamzaClones sin-
dicales Que existen en el mundo 
pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: los sindicatos de clase Que, 
además de plantear las reivindica-
ciones económicas, educan y movi-
lizan a la clase obrera y los sindicatos 
reformistas que se basan en la cola-
boración de clases y sirven los inte-
reses de la burguesra. El análisis de 
la oposición entre estos dos tipos de 
Sindicalismo es el lema que desarro-
lla Flllp Kota en uno de los últimos 
libros editados por Emiliano Escolar: 
001 lineal opuestas en el movi-
miento sindical mundial. 
Sólo cuando está dirigido por un par-
tido manttsla-Ieninista de la clase 
obrera se libra el movimiento sindical 
de caer en el reVisionismo burgués 
esta es la conclusión del autor alba-
nés. Ante ella propone como táctica 
de actuación la lucha de la clase 
obrera ocen el seno de los sindicalos 
reformistas y fuera de ellos para lle-
gar a desenmascarar y aislar a los 
cabecillas sindicales de las masas 
prolelarias y para crear progresiva-
mente, mediante la práctica revolu-
cionaría, un movimiento auténtico de 
clase». la abolición del sistema capi-
talista explotador sería el fin de esta 
lucha que los obreros deben asumir. 
Como se puede apreciar, Alip Kota 
no es precisamente un autor impar-
cial. Tampoco pretende parecerlo. 
Desde una clara posiCión de clase y 
la perspectiva concreta del marxis-
mo-leninismo ofrece en su libro una 
viSIÓ" del panorama sindical en el 
mundo y denuncia la demagogia y 
oportunismo que esconden las dife-
rentes variantes del sindicalismo re-
formista 
Kota comienza por demostrar la fal-
sedad de las teorias sobre el apolitl-
cisma y .. neutralidad .. de los sindica-
tos mostrando a través del desarrollo 
histórico del Sindicalismo la vincula-
ción que existe entre éste y la lucha 
de clases y la lucha de los pueblos 
contra la hegemonia y el imperia-
lismo d.e las grandes potencias. Se-
gUidamente, Kota estudia las co-
rrientes del sindicalismo reformista y 
revisionisla que encuentran actual-
mente su expresión en los tres gran-
des organismos Internacionales: la 
Federación Sindical Mundial (FSM), 
la Confederación Internacional de 
Sindicatos libres (CISl) y la Confe-
deración Mundial del Trabalo (CMn. 
En su opinión, el proceso de degra-
dación Que se produce en las orga-
nizaciones sindicales que en un 
prinCipio ofrecian una alternatIva de 
dase, se debe principalmente a dos 
factores. la formación de una aristo-
cracia y la burocracia social. Ambos 
factores son parte integrante de la 
estructura del capitalismo al que se 
encuentran ligados. 
Otra cuestión que trata Kota es el 
papel que juegan en el contexto 
mundial los sindicatos progresistas 
de Asia , América Latina y especial-
mente de Africa . El rasgo fundamen-
tal de estos últimos es llevar desde 
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